






















































図3 右側の大きな顔が印象的な壁面。 図4 左はクリスマス，右はハロウィン。
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図7 おばけと魔女。他のクラスより広い面積。 図8 ハロウィン。糸でつなげた骸骨が面白かった。

















































































































（4） 木谷安憲，2009，「高等学校での実践事例 マンガ美術史 鑑賞表現一体型授業 」，『美術教
育の動向』（武蔵野美術大学出版局），pp.176182
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註
図30 学園祭の展示後，1～12月までの装飾を1本ずつ集めたもの（図工室に展示してある）2/2
